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S1la pastikan bahawa kertas peperlksaan 1n1 rnengandungl g1n mukasurat yang bercetak seberum anda memulakan peperiksaan ini.






dimaksudkan dengan kaedah saintifik?kaedah ini br:leh digunakan di dalam kaJ ian
rhl Kemukakan cadangan-cadangan iika ada bagi melengkapi kaedahsaintifik apabila hendak digunakan rli dalam kajian ekonomi
rslam. Ber ikan alasan-alasan kenapa cadangan itu andakemukakan atau kenapa tiada cadangan.




"Apakah", "bagalmanakah't dan 'runtuk siapakah" hrarang harusdikeluarkatl, adalah tiga rnasalah ekonornl pokok dihadipi oleS
mana-mana masyarakat. Kemukakan suatu hrlraian bagi menerangkancara mana pringip-prinsip usul-.u1*fiqh bolr:h rligunakan bagimenyelesaikan tiga masalah tersebuL. Di dalam huraian itu andahendaklah juga takrifkan usul-r:1-fitlh rlan nyatakan prinslp-prinsipnya.
( 100 Markah )
Soalan 3
Huraikan penriklran oleh pemikir-pemikir berhubung dengan teorit:konomi ( Islam) ber ikut . pi l ih mana-mana rrua sahi ja.
til Teori keperluan dan kebajikarr pengguna oleh a1-Ghazali danal*Shatibi. t
tiil Teori harga adil oleh Ibn-Taimiyatr.
I i i i I Tanggung jawab pemer i ntah rja lam ek onomi oleh Abu Yusof.




pllih mana-mana satu yang berlkut dan terangkan dengan l"enqkap'
( i ) Perlakuan pengeluar muslim terhadap teorl keuntungan
f irma.
( ii ) Perlakuan pengguna mr.lslim terhadap teori utiliti (nilaifaedah) Penggunaan.




Antara lain Profesor Yusof Qardawl telah mengemukakan raslonal
mewajibkan zakat pendapatan. Kemukakan satu perbincangan yang
menyokong penguatkuasaan zakat pendapatan di Malaysia' Cadangkanjugi tinlakaniti.daka.r keselarasan dengan cukai pendapatan'
( L00 Markah )
Soalan 6
Satu masalah utama yang dihadapi oleh muslim di dalam kegiatan
ekonoml hari ini ialah riba. Abakah kaedah-kaedah yang dlgunakal
oleh Bank Islam Malaysia gerftid dalam bagi mengatasi masalah
tersebut apabila berurusan dengan
tiI berbagai jenis simpanan oLeh pelanggannya'
t ii I permohonan pinjaman oleh pelanggan bagi memblayai projekpelaburan utama,
t i i i l permohonan pinjaman oleh pelanggan bagi membeL i sebuah
rumah.




Bincangkan perbezaan sistem ekonoml
kapitalts dengan mengkaji aspek-aspekfalsafah mereka.
ooo0ooo
426
Islam dan sistem ekonomi
asas mikroekonomi dan asas
( 100 Markah)
